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PEDIATRIC TRIAGE METODE JUMPSTART DALAM PENDIDIKAN 
KESEHATAN DAN DEMONSTRASI PADA DEWAN GURU  
DI SD NEGERI 21 LUBUK LINTAH KOTA PADANG 
ABSTRAK 
Anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang beresiko tinggi terjadi 
keadaaan gawat darurat, karena banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada 
kelompok tersebut seperti kecelakaan, diare, demam, mual, muntah hingga 
pingsan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk penanganan awal 
adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang penerapanPediatric 
triage metode Jumpstart. Tujuan dilakukan intervensi asuhan keperawatan ini 
adalah memberikan pemahaman kepada Dewan Guru tentang pentingnya 
penanganan awal kegawat daruratan di sekolah. Pemberian asuhan keperawatan 
dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari – 7 Maret 2020 dan pengambilan data 
melalui observasi, wawancara dan kuisioner pre-test, post-test. Dewan Guru 
yang diberikan intervensi ini merupakan seluruh Dewan Guru yang berdinas di 
shift pagi yang berjumlah 15 orang. Hasil setelah dilakukannya intervensi 
terdapat peningkatan pengetahuan dan sikap Dewan Guru setelah diberikan 
pendidikan kesehatan dibuktikan dengan hasil kuisioner post-test bahwa 93,4% 
Dewan Guru memiliki tingkat pengetahuan tentang penerapan pediatric triage 
metode jumpstart. Diharapkanke pada pihak sekolah untuk melakukan dan 
melanjutkan program pelaksanaan pendidikan kesehatan tentang penanganan 
awal kegawatdaruratan di sekolah dengan berbagai kasus yang sering terjadi di 
SD N 21 LubukLintah. 
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